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Abstract: Aerosols and organic source apportionment were characterized using data collected
during two measurement campaigns. These campaigns were conducted during the summer and
winter seasons at Ma˘gurele, a site located southwest of Bucharest, the capital of Romania and
one of the largest cities in southeastern Europe (raking seven in Europe based on population).
The summer campaign was conducted between 7 June–18 July 2012, and the winter campaign from
14 January–6 February 2013. Approximately 50% of the organic fraction contribution to the total
submicron particulate matter sampled by aerosol mass spectrometer was evidenced during both
seasons. Submicronic organic aerosol sources were quantified using the positive matrix factorization
approach. For warm (summer) and cold (winter) seasons, more than 50% from total organics was
represented by oxidized factors. For the summer season, separate analyses were conducted on
data influenced by urban and non-urban sources. The influence of pollution from Bucharest on the
measurement site was observed in aerosol concentration and composition. The primary organic
aerosols have different contribution percentage during summer, depending on their main origin.
The influence of Bucharest, during summer, included cooking contribution of 13%. The periods with
more regional influence were characterized by lower contribution from traffic and biomass burning in
a total proportion of 28%. In winter, the influence of local non-traffic sources was dominant. For more
than 99% of the measurements, the biomass burning indicator, f60, exceeded the background value,
with residential heating being an important source in this area. Fossil fuel contribution was confirmed
for one week during the winter campaign, when 14C analysis of total and elemental carbon revealed
the presence of 17% fossil contributions to total carbon. Mass spectrometry, 14C and absorption data
suggest biomass burning as the predominant primary source of organic aerosols for the winter season.
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1. Introduction
Aerosols play an essential role in Earth’s radiative budget, and they have been extensively studied
in the last decades due to their effects on human health and climate [1,2]. High uncertainties associated
to the estimation of atmospheric aerosol properties represent one of the main limitations in climate
models [3]. These uncertainties are associated with aerosol composition and concentration, which in
turn determine the magnitude of scattering and absorption of solar radiation [4]. Aerosols, known as
particulate mater (PM), are classified depending of their size as coarse, with diameter up to 10 µm
(PM10), fine with diameter smaller than 2.5 µm (PM2.5) and submicronic (PM1), particulate matter
with a diameter less than 1 µm. The assessment of submicronic aerosol particles chemical components
is crucial because these particles are responsible for scattering of 80% of the total solar radiation [5],
while black carbon (BC) is the main contributor to aerosol optical absorption.
Organic aerosols (OA) represent one of the most important fractions of PM1, contributing about
20%–50% to the total fine aerosol mass [6]. OA originates from a variety of sources,
including anthropogenic combustion, biomass burning events, and biogenic emissions [7] with
different molecular signature. To date, molecular speciation has been achieved for only 10%–30%
of the total ambient organic aerosols, predominantly long alkyl hydrocarbons (e.g., alkenes,
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), alcohols, and acids) [8,9]. Techniques capable of
quantitatively describing bulk aerosol concentration and composition, such as on-line mass
spectrometry, are essential for characterizing OA sources and aging. The Aerodyne aerosol mass
spectrometer (AMS) is widely used recently to assess at high time resolution, chemical speciation,
size distribution and sources of submicronic organic aerosols (e.g., [10–12]).
Previous studies have demonstrated the contribution of organic aerosols to PM1, together with
other species such as nitrate, sulfate, chloride and ammonium. Megacities like Hong
Kong-Shenzhen [13], Beijing [14,15], New York City [16], Toronto [17] have been the subject of previous
research related to aerosol composition and their sources. West [1,12,18,19] and South [20–22] European
urban and rural sites have been previously characterized assessing the contribution of primary and
secondary aerosol sources. Up to now, only few studies have investigated the aerosol chemical
properties and their possible sources for Eastern Europe [23,24], and even less in Romania [25,26].
The data analyzed in this paper were collected in Magurele (Romania) as part of a large international
field campaign in the frame of the EU project ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research
InfraStructure; [27]) and EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme; [28]) [29,30].
To identify and quantify the sources of aerosol, different methods and techniques
(e.g., receptor models, including chemical mass balance) are used. One such method, that is currently
widely implemented, is the positive matrix factorization (PMF) [31]. In particular, PMF using the
multilinear engine (ME–2, [32]) and configured with the Source Finder (SoFi) interface have been
proven to be a powerful approach to OA source apportionment and identification of specific sources
of primary organic aerosol (POA), e.g., traffic (hydrocarbon-like organic aerosol, HOA), cooking
(COA) and biomass burning (BBOA) [33]. Meanwhile, secondary organic aerosols (SOA) are typically
described in terms of their degree of oxygenation, i.e., more oxygenated oxygenated organic aerosols
(MO-OOA) or less oxygenated (LO-OOA) (e.g., [34,35]).
The receptor model (i.e., source apportionment analysis) is used in combination with
complementary data such as gases concentrations, absorption and scattering measurements,
and filter-based elemental composition [33]. In the case of additional filter-based measurements,
the carbonaceous component can be divided in elemental carbon and organic carbon [36,37].
Furthermore, recent studies showed that BC is a result of combustion and an excellent indicator
of pyrolysis processes of biomass or fossil fuel [38]. Emissions from fossil fuel combustion have been
previously described in literature [39,40].
Despite this approach (i.e., source apportionment) being widely used to characterize the sources
of aerosols (e.g., traffic, coal combustion, biomass burning) in different environments, and thus
providing a complete characterizations of submicronic particles, there is a lack of studies employing
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this approach for Eastern Europe. The aim of the article is to characterize the organic aerosol sources
and their time evolution during summer and winter seasons in the southern Romania using the organic
receptor model. Thus, we aim to describe the different source contributions to OA and to contribute
to a better understanding of aerosol sources over Eastern Europe. In particular, we aim to improve
the knowledge about pollution seasonality and variability of the sources at Ma˘gurele to better inform
decision makers. Complementary data were used as well to characterize the vertical distribution of
aerosols. For example, the planetary boundary layer (PBL) height and its time evolution, as well as
the presence of aerosol layers from long-range transport have been assessed using a ground-based
multi-wavelength Raman lidar [26,41]. Furthermore, 14C measurements have been performed to
validate the results obtained through source apportionment.
This article is structured as follows: Section 2 describes the sampling site, the data, and the
approach used, including the main limitations of data analyses. Section 3 provides the seasonal
distribution of PM1 fractions (Section 3.1), the aerosol vertical distribution and aerosol concentrations
(Section 3.2), and the source apportionment results for warm (Section 3.3.1 for city and Section 3.3.2 for
regional influence) and cold season (Section 3.3.3). Section 4 summarizes the results of this article.
2. Methodologies and Instrumentation
2.1. Experimental Site
Summer and winter measurement campaigns were performed in Ma˘gurele, a peri-urban area
located in the southeastern part of Bucharest, capital city of Romania (44.35◦ N, 26.03◦ E, 93 m altitude).
Ma˘gurele is situated approximately 11 km from the center of Bucharest, but still within its industrial
and residential sectors. The major aerosol sources influencing the site are seasonally dependent.
Residential heating based on wood, coal or methane combustion occurs during the cold season [42].
Several local power plants that are sources of particles and gases [43], mainly fossil fuel-based, are
located in Bucharest. According to the environmental permit issued by the Romanian Ministry of
Environment [44], the total annual fuel consumption (316,552 tons) per power plant is distributed as
follows: 93.59% natural gas, 6.4% fuel oil, and 0.01% diesel fuel. Fuel oil is most commonly used when
natural gas pressure is low, generally in winter, when temperatures are below 0 ◦C. The Ma˘gurele site
may also be influenced by industrial emissions, particularly cement stations located approximately
3 km north from the site, which operate according to market demand (higher during the warm season).
Landfills are located 8 km southwest of the site which can be an important source for biogenic aerosols
and smoke due to uncontrolled fires.
With respect to regional-scale emissions, Ma˘gurele is located in the Romanian Plain,
an agricultural area and thus a possible source of biomass burning aerosols related to agricultural
practices [26]. The region is also influenced by the Carpathian Mountains and the Black Sea.
High pressure and warm, humid air masses brought by Mediterranean low pressure systems influence
eastern and southern regions of Romania. Romania frequently faces prolonged summer heat wave
events due to tropical air masses transported from the Saharan region by the North African high
pressure systems. During winter, polar air is generally advected by the Siberian anticyclones [45,46].
The PBL, over the region, is often influenced by aerosols that have been transported long distances
at this location, including biomass burning aerosols (from Greece, Turkey, Ukraine, and Russia) or
mineral dust (from North Africa and Greece) [47,48].
2.2. Measurement Campaigns
Two intensive measurement campaigns were conducted in Ma˘gurele as part of the ACTRIS–EMEP
(Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure–European Monitoring and Evaluation
Programme) initiative [29,30]. The summer campaign was conducted between 7 June–18 July
2012 [49] and the winter campaign from 14 January–6 February 2013 [50]. The main purpose of
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The Aerodyne compact time-of-flight aerosol mass spectrometer (C–ToF AMS, Aerodyne,
United States) measures the chemical composition and size resolved mass concentration of
non-refractory PM1 aerosol (NR–PM1). The C–ToF AMS operation is described extensively in the
literature [51], and only a brief summary is given here. Thus, particles are continuously sampled
through a 100 µm critical orifice into a series of aerodynamic lens, which focuses the particles into a
narrow beam and accelerates them to a velocity that is inversely related to their vacuum aerodynamic
diameter. The particle beam can be either alternately blocked and unblocked (mass spectrum mode)
to obtain the mass spectrum of the particle ensemble, or modulated by a spinning chopper wheel
(particle time-of-flight mode) to obtain size-resolved mass spectra at reduced sensitivity. In either
case, particles impacted a resistive heating tungsten surface at 600 ◦C, at which the non-refractory
components vaporize, and then were ionized by electron ionization (70 eV) and subsequently detected
by a time-of-flight mass spectrometer.
Aerosol measurements were performed every 10 min during the summer campaign and every
2 min during the winter campaign. The sampling period was split equally between the mass spectrum
and the particle time-of-flight mode, with daily checks of m/z, electron multiplier and time of flight.
The AMS ionization efficiency was determined before each campaign, using NH4NO3 particles.
The values obtained were 7.37× 10−7 and 4.22× 10−7 ions per molecule for summer and winter,
respectively. The RIE values used were: 1.4 for Org, 1.1 for NO3 and 1.3 for Chl, 4 for NH4 and
1.2 for SO4, and the collection efficiency was 1. All measurements were performed using a PM2.5
cyclone and a copper sampling line. The data were processed and analyzed using Squirrel software
(SeQUential Igor RetRiEvaL, D. Sueper, University of Colorado–Boulder–version 1.56)) developed in
the Igor environment (version 6.3.6.4, Wavemetrics, Inc., Oswego, OR, USA). Standard data processing
procedures were used (i.e., m/z calibration, baseline subtraction, air beam correction) as discussed
previous (e.g., [52]). The uncertainty associated with the AMS measurements of mass concentration
has previously described in the literature [53,54] as ±38% accuracy which is consistent over in time.
2.3.2. Collocated Measurements
The PBL height variations in time were investigated using a multi-wavelength Raman lidar
system (Raymetrics, Greece). The lidar system measures three times per week and during special
events following the EARLINET schedule [26], but continuously measurements have been performed
between 9–12 July 2012 [55]. The system has a vertical resolution of 3.75 m and detection in 7 channels
1064, 532 parallel, 532 cross, 355, 607, 387 and 408 nm. The backscatter coefficients (1064, 532, 355 nm),
extinction coefficients (532, 355 nm) and linear particle depolarization ratio (532 nm) of aerosols
between 0.8 and 8 km altitude are used to assess the aerosol optical properties [47]. The PBL height
values were computed using the gradient method [41].
The gas monitors (APNA–370 Ambient NOx Monitor and APSA–370 Ambient Sulfur Dioxide
Monitor, HORIBA, Japan) were used during the winter campaign to measure SO2 and NOx
concentrations. The SO2 monitor principle is based on the ultraviolet fluorescence method, where the
gas samples are excited using the 214 nm wavelength. The emitted light, in the range of 300–400 nm,
is proportional to the SO2 concentration. The NOx monitor measures gas concentrations using
a cross-flow modulated chemiluminescence method. The sensitivity for SO2 is in the 0–0.5 ppm
range, while NO, NO2, NOx in the 0–1 ppm range. Zero and span calibrations were performed at the
beginning of the winter campaign in order to have accurate data [56].
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Particle optical absorption was measured during the winter (31 January–6 February) using
a 7-wavelength (370, 470, 525, 590, 660, 880, 950 nm) dual spot Aethalometer (AE33, Magee Scientific
Inc., United States) [57], that continuously samples aerosols on a quartz filter and derives the optical
absorption with 1 s time resolution [37,38]. In this article, the specific wavelengths λ1 = 470 nm and
λ2 = 880 nm were exploited due to their particular sensitivity to black carbon resulted from biomass
burning (wood burning) in the UV domain and traffic related aerosols (fossil fuel) in IR domain,
respectively [58]. Based on Equations (1)–(7), the BC resulted from wood combustion and BC resulted
from fossil fuel combustion were separated [59]. Note these equations assume negligible absorption at













babs(λ) = babs(λ) f f + babs(λ)wb (3)
babs(λUV)wb =
1
1− ( λUVλIR )−α f f ∗ ( λUVλIR )−αwb · [babs(λUV)−
(λUV
λIR




)αwb ∗ babs(λUV)wb (5)
babs(λUV) f f = babs(λUV)− babs(λUV)wb (6)
babs(λIR) f f = babs(λIR)− babs(λIR)wb (7)
where babs(λUV)wb, babs(λIR)wb, babs(λUV) f f , babs(λIR) f f are absorption coefficients at the UV and IR
wavelengths associated with wood burning (wb) and fossil fuel combustion (ff); α f f= 1.0 (fossil) [60]
and αwb= 2.0 (wood) [61]. Black carbon concentrations related to wood burning (BCwb) and fossil
fuel combustion (BC f f ) are derived using the mass absorption cross sections and the associated
absorption coefficients.
Humidity, temperature, wind speed and direction, were monitored with the Environdata Weather
Master 2000 station (Warwick Qld, Australia). The air masses origins and possible regional sources
have been assessed using the back trajectories from the HYSPLIT model [62] and MODIS fire maps [63],
using the same protocol as in Nicolae et al. [26].
2.3.3. Radiocarbon Analysis
During the winter campaign, a low-volume sampler (Low Volume Sampler–LVS3, LECKEL,
Germany) was used to collect daily PM2.5 particles on quartz filters (24 h average, 55.18 N m3,
2.3 m3 h−1). The collected samples were analyzed for organic and elemental carbon. Radiocarbon
measurements were performed at the LARA laboratory at the University of Bern, Switzerland [64].
14C was measured in total carbon and elemental carbon, from which 14C of organic carbon was
determined by isotope mass balance. This allows a quantitative distinction between particulate carbon
originating from fossil (F) and non-fossil (NF) sources. Source apportionment of elemental carbon
based on 14C analysis has been described in details previously papers [11,36,65].
2.3.4. Source Apportionment Analysis
Source apportionment was conducted on AMS organic mass spectra using positive
matrix factorization [66] implemented through the ME2 solver. The SoFi interface versions
4.8 and 5.1, implemented within IGOR Pro software, were used for model configuration and
post-analysis [33,34,67]. PMF resolves the measured time series of organic mass spectra as a linear
combination of a set of static factor mass spectra, and their time-dependent intensities. The factors
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represent the atmospheric emissions sources or aging processes. This can be expressed as the matrix
equation X = G · F+ E, here X denotes the input data matrix (time ·m/z), G contains the factor time
series (time · f actor), F contains the factor profiles ( f actor ·m/z), and E the model residuals (time ·m/z)
not explained by G · F.
PMF solutions may not be mathematically unique and other solutions may exist, depending on
rotational ambiguity. This rotational ambiguity makes it non-trivial to retrieve an environmentally
optimal solution, in which all major sources are accounted for and separated from each other.
To efficiently explore the solution space, we constrain the factor profiles (elements of F) of certain
sources known to influence the sampling site according to source profiles obtained in other ambient
studies. This was implemented via the a-value approach, in which an output profile is allowed to vary
from its input profile by a factor of a at each m/z. The a-value approach has been successfully used in
a number of AMS PMF analyses (e.g., [68,69]) and has been shown to provide improved performance
relative to unconstrained PMF [33].
Input matrices (data and uncertainties) were calculated in Squirrel v1.56 [70]. We applied PMF
pre-processing procedures recommended by Ulbrich et al. [71] as follows. For both seasons, a minimum
error of 1 ion was applied. Variables with a signal to noise ratio (SNR) between 2 and 0.2 were
downweighted by a factor of 2, while variables with SNR <0.2 were downweighted by a factor of
10. The summer dataset contains m/z between 12 to 125; higher m/z were excluded due low SNR.
The winter dataset has higher SNR and therefore contain m/z from 12 to 300. At m/z 29 and 30,
we identified additional uncertainty due to imperfections and/or variability in the subtraction of air
contributions (based on fragmentation of N2+ at m/z 28). Consequently, these m/z were downweighted
for the winter dataset and removed from the summer dataset.
Analysis of the PMF solutions follows the framework proposed by Crippa et al. [72].
Seasonal variability of chemical composition and source contribution was observed and highlighted
accordingly. The data analysis described by Canonaco et al. [73] was based on an inspection of source
dependent markers. The model configuration was set up differently to account for seasonal differences.
For the summer dataset, first PMF analysis without constraining factors was performed. This approach
yielded two SOA factors and three POA factors (HOA, COA, and BBOA). The diurnal variations,
time series, and spectra of primary factors derived from the PMF model indicate the mixing among
sources. The separation of the POA factors was made constraining the data with spectra from Paris [12].
The approach, to separate POA factors, failed because the COA contribution was very low, the HOA
factor retained a meal-time (i.e., 1200–1400 LT) peak typically associated with COA, a significant
contribution from a wood burning marker (m/z 60) was attributed to HOA. This difficulty in factor
separation is likely due to the site location, where the measured aerosol can be influenced by the
Bucharest city (in the northern part) or by “cleaner” air masses from surroundings areas. Different
type of vegetation like crops and trees (Ma˘gurele forest of approximately 200 ha is located at 1 km
from the site), nearby the measurement site, likely affect the organic spectra profiles. Better results
were obtained by dividing the dataset using wind direction as criteria. The summer dataset was
divided into two datasets based on the wind directions, one influenced by Bucharest (N and NW
wind directions) and one influenced by the agricultural area, the nearby forest and other regional
influences (the rest of the wind directions). In this configuration, the model provided better solutions,
with unmixed factors, comparable with the literature profiles. A four factor configuration was chosen
(two secondary—MO-OOA, LO-OOA and two primary—BBOA and HOA) for the regional influenced
data, while for the city influenced measurements, a five factor solution was selected, including COA.
This is consistent with previous studies where COA is clearly resolved in urban aerosols, but is greatly
reduced or absent in rural environments [74].
For the winter dataset, factors deconvolution was based on a different model configuration.
Some rough inspection of the data was made on specific markers as m/z 60, 73, 55, 57 to assess the
biomass burning, cooking or hydrocarbon organic aerosols influence [73]. The model was setup with
three to twenty factors (without constraining factors) and a clear separation between POA and SOA
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was observed. Also, sensitivity tests for HOA, COA, coal combustion OA (CCOA), BBOA were made
with a step of a = 0.05, using the literature spectra [12]. The linear combination of factors and time
series of organic aerosols during wintertime emphasized the presence of factors related mainly to
sources local aerosols.
3. Results and Discussion
During the campaigns, the total NR–PM1 was significantly higher in winter than summer for
all measured species. Mean summer concentrations were 1.7 µg/m3 (±1.2 µg/m3) OA, 0.8 µg/m3
(±0.7 µg/m3) sulfate, 0.4 µg/m3(±0.3 µg/m3) ammonium, 0.2 µg/m3 (±0.2 µg/m3) nitrate,
and 0.1 µg/m3 (±0.1 µg/m3) chloride. Winter mean concentrations were typically at least three times
higher with 7.0 µg/m3 (±6.3 µg/m3) OA, 1.9 µg/m3 (±1.6 µg/m3) sulfate, 1.9 µg/m3 (±1.2 µg/m3)
ammonium, 2.5 µg/m3(±1.9 µg/m3) nitrate, and 0.1 µg/m3 (±0.2 µg/m3) chloride. In addition,
in winter concentration of NR–PM1 exceeded 50 µg/m3 during periods dominated by organics. At the
beginning of the summer campaign, a high sulfate episode was observed which is discussed in
details below.
3.1. Seasonal Distribution of NR–PM1 Species Concentrations
During the summer measurement campaign, organics represented 53% of the total NR–PM1 mass,
followed by sulfate (26%) and ammonium (14%). Concentrations of nitrate and chloride were 6%
and 1%, respectively (Figure 1). Total submicron non-refractory aerosol loadings ranged between
2–16 µg/m3, with a average concentration of 2.8 µg/m3 (Figure 2a). The higher concentrations during
summer corresponded to wind speed less than 4 m/s and temperatures above 30 ◦C. Days with




















Figure 1. Slopegraph showing the seasonal variation of non-refractory PM1 aerosol (NR–PM1) species.
During the winter campaign, NR–PM1 mass concentrations were higher than in summertime,
with an average of 12.4 µg/m3 (Figure 2b). About half of the mass loading in winter comes from
organics (49%), with significant amounts of nitrate (19%), ammonium (14%) and sulfate (15%) (Figure 1),
being similar in percentage distribution to that reported reported for other sites (i.e., Paris, Zurich)
(e.g., [12,75]). Chloride concentrations were typically less than 3% of the total mass. An increase in
chloride percentage in winter suggests the presence of combustion sources in a proportion higher
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than in summer (Figure 1). An increased proportion of nitrate fraction can be noticed during winter,












































































































Figure 2. Mass loadings of aerosol species measured in Romania: (a) summer; (b) winter.
Green—organic (Org), blue—nitrate (NO3), red—sulfate (SO4), yellow—ammonium (NH4),
pink—chloride (Chl) fractions; grey dotted line—wind speed. In (a) a zoom of chloride variation
is presented for the summer period. In (b) a zoom of fractions variation is presented for the winter
period together with temperature variation.
The wintertime campaign was characterized by periods of wind reaching a maximum of 25 m/s,
that corresponds to low chemical components loadings, and temperature ranging from −7 to 17 ◦C.
Higher concentrations of submicronic non-refractory aerosols were noticed when temperatures
decreased below 0 ◦C (Figure S1b in the Supplementary Material), due to combustion activities
that heavily influence the total PM1 loading (see Section 3.3.3).
At the beginning of the summer campaign higher sulfate concentrations were recorded between
7–10 June 2012, reaching approximately 8 µg/m3, three times higher than values recorded during the
rest of the campaign (Figure 2a). Higher concentrations were related to wind from S, E, and SE with
an average of 2 m/s and peaks up to 8 m/s. The enhancement of sulphate during this period can be
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associated with long-range transport, with an increase in concentrations of OOA (see Section 3.3.2)
being recorded as well.
A few events with high chloride concentrations were also recorded during the summer
measurements. In all cases, spikes in chloride correlated with spikes in ammonium, suggesting that the
chloride occurs in the form of ammonium chloride. We speculate that the high chloride concentration is
due to long-range transport, local sources, and uncontrolled fires. The long-range transport of chloride
can be associated with marine aerosols, but just under special atmospheric conditions (e.g., rapid air
masses circulation), Black Sea being situated at approximately 300 km east from Ma˘gurele. As indicated
in the previous studies, particulate-phase chloride (e.g., NaCl, KCl) react with H2SO4 or HNO3
(or with both of them) to release gas-phase HCl. This will further produce NH4Cl when reacting with
NH3 or chloride-dust (which cannot be detected through the methods used in this article) when reacting
with dust [76]. The chemical processes that intervene in sodium chloride transformation depend on
the presence of HNO3 (originating from transformation of traffic and industrial NOx emissions) and
NH3 (agricultural activities being the most common source). SIA (secondary inorganic aerosols), such
as ammonium chloride, formed in the presence of hydrochloric acids and ammonia are more stable in
the atmosphere up to few days and the aerosols can be transported far away from original sources [77].
According to HYSPLIT [62] back trajectories, one case of high chloride concentrations greater than
0.5 µg/m3 corresponds to air masses coming from the Black Sea area (12–13 June 2012, Figure S2 in
the Supplementary Material). All other cases considered, with concentrations higher than 0.5 µg/m3,
were not linked with air masses with origin over the Black Sea.
The presence of important sources, located nearby, such as local industry, coal, biomass or
agricultural waste burning can be responsible for high chloride concentrations. Because the event
occurred during the summer, we can exclude coal combustion. The chloride is not associated with
industrial sources because Chl fraction is usually less than 1% over the year [25], with no clear patterns
recorded. Because ammonium chloride is also used as a fertilizer, the agricultural area surrounding
the Ma˘gurele site is most likely the source of ammonium and also chloride. The burning process of
agriculture waste releases into the atmosphere HCl and NH3, through thermal decomposition [78].
The highest concentration of 2.76 µg/m3 was measured on 24 June, anionic species dominating the
aerosol concentration. During the time period with enhancement in chloride concentration the presence
of acidic aerosols is underlined. Based on MODIS fire detection maps, on 24 June 2012 no significant
fire was detected over Romania. For this particular case, the high concentrations of chloride were most
likely caused by small agricultural waste fires, from areas close to the measurement site.
Important loadings of biomass burning aerosols with different origins have been observed during
summer. Local and regional sources of organic aerosols are associated with agricultural activities and
with significant vegetation fires across Europe [79–81]. Stubble burning, used by farmers to clear crop
residues from the land, during the summer represents the main local emission source, having a high
incidence in agricultural areas in Romania. During 2012, there were approximately 500 interventions
by firefighters for uncontrolled stubble fires in the Ma˘gurele area, with higher incidence during
June–August compared with rest of the year [82].
Several episodes with high organic concentration (>30 µg/m3) were observed during winter.
One of those being highlighted in the right panel of Figure 2b. These episodes occurred during periods
characterized by calm wind conditions and are likely due to domestic heating, which represents one of
the major source of aerosols at the site (see Section 3.3.3). Also, during the campaigns the ratio between
organics to inorganics aerosol was almost 1, with one exception (i.e., 26–30 January) when inorganics
dominated NR–PM1 fraction (average 0.68).
Higher aerosol mass concentrations are observed in winter than in summer. High concentrations
were recorded on 21, 28, 31 January and 1–4 February 2013. Organic concentrations up to 47 µg/m3
where recorded for short periods being related with high increases in SO4 concentrations of around
10 µg/m3 and also NO3 around 5 µg/m3 (Figure 2b). These periods are characterized by temperatures
below 0 ◦C and are associated with residential heating processes. Wood and fossil fuels are the
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main combustion sources used for the residential heating, therefore highly contributing to the PM1
concentrations.
Meteorological parameters such as temperature and wind also have an essential influence
on aerosol loading [83]. Pollution caused by industrial activities and the heating practices is
enhanced when temperatures are below 0 ◦C and wind is characterized by calm conditions.
Thus, high concentrations of NR–PM1 were observed on 21, 28, 31 of January and 1–4 February.
The aerosol organic aging process and their separation into primary organic aerosols and oxygenated
organic aerosols were analyzed using the ratio f43 versus f44 (Figure 3a). More oxygenated
aerosols associated with carboxylic groups, highlighted by f44 high values, were observed on 15 and
26–29 January 2013.
The f44 versus f60, the marker for levoglucosan, indicates the presence of biomass burning
organic aerosols and low volatility oxygenated organic aerosols (Figure 3b). At the end of January
and beginning of February, higher f60 and lower f44 values were recored, indicating more fresh
aerosols. For more than 99% of the measurements the f60 exceeded the background value (0.003) [84],










































Figure 3. Winter (a) f43/f44 ratio time series; (b) f44 versus f60 colored by date (vertical dashed black
line represents the f60 background level of 0.003; black lines represents the ambient biomass burning
organic aerosol (BBOA)-related data space introduced by Cubison et al. [84].
Submicron aerosol size distributions during summer is characterized by a mean diameter of
500 nm for all organics and inorganic fractions, while in the winter the aerodynamic vacuum diameter
is lower, ranging from 350–500 nm, characteristic for accumulation mode. The main local sources
in the sampling site area are related to traffic all over the year, and residential heating during
the cold season. Because the residential heating source is an important contributor to local PM
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concentrations during winter (Figure 4b), it is expected that source to influence the size distribution
pattern. Unlike organics, inorganic fractions of ammonium and nitrate are centered at 500–600 nm for
both seasons, while sulphate is centred on 500 nm in summer and on approximate 600 nm in winter
(Figure 4b). The chloride fraction is negligible during summer and present during winter being centred
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Figure 4. Average mass size distributions (dM/dlog 10 Dva) of ammonium (yellow), nitrate (blue),
sulfate (red), chloride (pink) and organics (green) (a) summer; (b) winter. Dva represents the vacuum
aerodynamic diameter.
The presence of different sources, depending on the season, is visible in a diurnal pattern of each
chemical fraction. In Figure 5a the diurnal hourly mean concentrations during summer of inorganic
species and total organics are plotted for weekdays and weekends. Most chemical fractions exhibit
a flat diurnal pattern, with the exception of nitrate and organics, that have a more pronounced diurnal
variation with lower concentrations during the day time. The main source of organics and nitrate are
daily activities (e.g., traffic), while sulfate is usually associated with long-range transport and ammonia
with agricultural practices that do not have a daily pattern. The dilution effect of PBL height can
have an important influence in summer, thus the day-time concentration of the pollutants is lower.
For organics, this trend is more pronounced on weekdays than the weekend. Increased concentrations
of nitrate and sulfate for the weekend are associated with the increased pollution episode of these
compounds from the beginning of the campaign, recorded Saturday and Sunday.
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Figure 5. Diurnal pattern of chemical species during work days (regular lines) and weekends
(dashed lines): (a) summer; (b) winter. Green—organic (Org), blue—nitrate (NO3), red—sulfate
(SO4), yellow—ammonium (NH4), pink—chloride (Chl) species.
Figure 5b shows the diurnal patterns of NR–PM1 species, divided into weekdays and weekends
during wintertime. The inorganic species are less influenced by the diurnal cycle driven by, for example,
the intensity of sources during the day (i.e., wood burning including smoldering phase), the production
(i.e., gas to particle conversion), depletion (i.e., particle to gas conversion) of pollutants and dilution
processes (i.e., planetary boundary layer height fluctuation). The organic fraction presents a low
diurnal pattern that is related to traffic and residential heating activity. On weekends, the diurnal
variation is clearly observed for nitrate and ammonium, higher concentrations of these species being
observed in the morning and afternoon, related to the NOx availability from ring road traffic close
to the measurement site. The weekends nitrate diurnal pattern can be associated with gas–particle
partitioning. This is influenced by temperature variations, higher concentration levels during the
night time, and decreasing loadings related to increasing temperature during morning (Figure 5b).
These findings are in accordance with the Paris measurements [12]. The diurnal pattern of inorganic
and organic species highlights new particle formation derived by photochemical oxidation. The high
winter nitrate concentrations show the influence of anthropogenic emissions due to the proximity of
downtown Bucharest. The fractional contribution of nitrate to non-refractory PM1 aerosol (19%) is
typical for a high polluted site accordingly to previous studies (e.g., [13,75]).
Higher concentrations for chloride were recorded during winter, being often associated with
combustion sources [85], like coal or biomass burning [86,87]. This indicates a higher contribution of
chloride fraction to local pollution during winter compared with summer. Several peaks are visible
in the chloride diurnal pattern that can be related with biomass burning. The peaks around 05:00
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and 09:00 A.M. local time are evidenced in the diurnal cycle of BBOA (Figure 5b and Figure 9c) that
indicate the residential heating origin as main source.
3.2. Vertical Distribution and In Situ Concentration of Aerosols
An intensive measurements campaign was conducted from 9–11 July 2012. During the campaign,
lidar measurements were made continuously for 72-h and are discussed below together with aerosol
loading at ground level to understand possible regional influences. From the lidar measurements,
information about the vertical distribution of aerosol and temporal dynamics of the PBL were extracted.
The aerosol layers emphasized the presence of particles with different origins. Thus, the upper layers
at around 4000 m were related with long-range transport. The Hysplit trajectory model indicated that
the site was influenced mainly by air masses coming from western and southern Europe (Figure S3 in
the supplementary material). The layers below the PBL height were highly influenced by local sources
of primary aerosols and also by physical and chemical processes that lead to formation of secondary
aerosols (Figure S4 in the supplementary material). This corresponds to urban pollution but also,
as indicated by MODIS data, to aerosols from vegetation fires over southern Romania (Figure S5 in
the supplementary material). The PBL (Figure S6 in supplementary material) was dynamic, reaching
during the day altitudes of approximately 2500 m and descending during nights to below 700 m,
or sometimes even lower than the lidar system overlap.
The PBL height and temperature variations influence the total submicron aerosol concentration,
which is approximately 2 µg/m3 higher during the night than during the day. Figure 6 shows a sample
time series of organics, nitrate, sulfate, ammonium, and chloride between 9–13 July 2012, together with
the computed PBL height, derived from LIDAR measurements. A clear diurnal pattern is pointed out
for organics and nitrates that is anticorrelated with the PBL and temperature variation. The PBL height
increases dilute the NR–PM1 at the ground level, while PBL drops during the night time concentrate
the pollutants. Increased loadings of aerosol at the ground level during the night are related to lower
PBL height. The turbulent exchange within mixing layers, especially during the day, determines the
mix of long-range transported aerosols with the local one (Figure S6 in supplementary material) as
shown, for example, by Nicolae et al. [26]. From the aerosol vertical profiles we can determine the
presence of layers at approximately 4000 m altitude from 9–11 July 2012 at 02:00 A.M. local time,
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Figure 6. Temporal evolution of planetary boundary layer (PBL) height (red crosses), overlaid
temperature fluctuation (grey line) and in situ PM1 species concentration: green—organic (Org),
blue—nitrate (NO3), red—sulfate (SO4), yellow—ammonium (NH4), pink—chloride (Chl).
At the ground base level, anhydride sugars such as levoglucosan yield characteristic fragments
at m/z 60 and 73. These m/z are present in high concentrations above typical background levels
estimated by Cubison et al. (0.003) [84]. Double the background level f60 values were observed
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between 11–13 July 2012, when Hysplit back-trajectories indicated air masses advected from western
Europe and Balkans; during the same period MODIS fire map revealed a high density of vegetation
fires, as also discussed by Samaras et al. [81]. The separation between these two possible influences,
long-range and local transport, cannot be done. The level of oxidation of organic particles and the
reduced life time in the air of levoglucosan marker might underline the presence of local sources more
than sources attributed to long-range transport.
Wintertime Lidar measurements show that the PBL height fluctuates from less than a few
hundred meters during night (i.e., below the Lidar overlap) to a maximum of 1000 m at noon
(Figure S7 in supplementary material). The PBL evolution during cold season at Ma˘gurele is in
accordance with the findings of Matthias et al. regarding the minimum average height specific for
this latitude at the beginning of January [88]. The PBL variation between day and night is lower
than in summer, reaching values of 1000 m during the day and decreasing below 500 m at night.
These low boundary layers reduce vertical mixing and thus dilution, contributing to the higher
aerosol concentrations in winter. The PBL height during 23th of January (marked with white crosses
in Figure S7 in supplementary material) shows a clear stratification of layers. During the winter,
convection processes are not strong enough due to low temperature variations. Due to this, pollutant
concentration are not high influenced by dilutions processes. This contrasts with the higher fluctuations
in PBL heights for summer as shown above, where the mixing height increases from 500 m at night to
2500 m at noon.
3.3. Source Apportionment
Source apportionment results indicate several types of primary organic aerosols, biomass burning
organic aerosols—influenced by both local agricultural activities and distant vegetation fires,
hydrocarbon-like organic aerosols—related to traffic activity and influenced by the ring road of
Bucharest, and cooking-related organic aerosol. Two secondary oxygenated organic aerosol factors
were also resolved. The organic mass spectra separation is based on the characteristics of each factor.
HOA have peaks related with long saturated and unsaturated hydrocarbon chains, as m/z 41 (C3H+5 ),
m/z 43 (C3H+7 ), m/z 55 (C4H
+
7 ), m/z 57 (C4H
+
9 ), m/z 67 (C5H
+
7 ), m/z 69 (C5H
+
9 ), m/z 71 (C5H11
+),
m/z 79 (C6H+7 ), m/z 81 (C6H
+
9 ) and m/z 83 (C6H
+
11) (e.g., [72,89,90]). BBOA is described by higher
contributions to m/z 60 (C2H4O+2 ) and m/z 73 (C3H5O
+
2 ), which are characteristic ions of anhydro
sugars such as levoglucosane derived from cellulose pyrolysis [84]. COA is similar with HOA in terms
of the m/z with the highest signal (m/z 41, 43, 55, 57), but the ratios of m/z 41/43 and 55/57 ratio are
higher in COA than HOA. Also, a peak during the meal hours in the diurnal pattern indicates the
presence of COA factor [18].
For both seasons, the factor separations approaches were similar. The summer dataset was split in
two separate time series, to describe in more details the local influences. Analysis of the entire summer
dataset show that COA and HOA cannot be fully separated. This is likely due to local meteorological
influences, specifically wind direction and the proximity of the site to Bucharest city. As a result,
PMF analyses were conducted on two distinct datasets (i) N/NW wind sectors (from the city, analyzed
in section refcity) and (ii) the rest wind sectors (regional, analyzed in section refregional). For the city
influence, five factors were evidenced including COA that represent the reason for organic time series
splitting approach, while for the regional influence one solution with four factors was found, with no
clear evidence of COA. The presence of mixed aerosol sources is due to the presence of two main wind
directions influenced by local topography, i.e., south of the Carpathian Mountain. Thus, the frequency
of the wind direction is distributed as following: more than 20% in the warm season is dominated by
wind from the NE and more than 15% from SW [91].
3.3.1. City Influence during Summer
For the city dataset during summer, five factors were identified in Ma˘gurele: BBOA, COA, HOA,
MO-OOA, and LO-OOA. To facilitate the separation of HOA and COA, HOA was constrained using
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a reference spectrum from Paris with a-value of 0.1 [12]. Sensitivity tests have been performed for all
POA spectra that were used to constrain the PMF solutions. Thus, the a-values was varied between
0.05–0.5. Screening of residual plots, as well as the correlations of SOA factors with SO4 or NO3,
have been investigated. The relative proportions on pairs of variables (m/z 41 and 43, 43 and 44, 55 and
57, 69 and 71) were taken into account for each solution to choose the appropriate HOA or COA spectra.
BBOA factor and different a-values were tested. A higher constrain, with low a values, resulted in
a significant fraction of BBOA specific tracers, distributed to HOA or OOA factors. The best results
were obtained with an a-value of 0.5. A constrained a-value of 0.3 was used for COA, after a sensitivity
test for this source with steps of 0.05. For this factor the m/z 41/43 and 55/57 ratios were considered
together with peak between 12:00–14:00 local time (i.e., meal peak) (Figure 7). One factor identified
was HOA, that is an outcome of vehicle exhaust. HOA shows a diurnal pattern related to the proximity
of the ring road and traffic activity, with peaks around 06:00 A.M. local time (i.e., rush hour) and
11:00 A.M. local time (i.e., high traffic flow due to increased traffic on Bucharest ring road) (Figure 7c).
MO-OOA presents a rather flat diurnal pattern due to regional sources [92], while LO-OOA follows
the temperature and planetary boundary layer variation.
The distinct peaks of m/z 60 and m/z 73 were attributed to BBOA factor. Laboratory tests made
under typical atmospheric conditions, indicated a lifetime for levoglucosan from 15 h to few days [93],
the aging process being evidenced by f44/ f60 ratio [84]. In this case, the last period of the campaign
is characterized by more aged OA, f44 reaching values of approximately 0.2.
Another factor identified, just for the city influence, is COA that has a peak between
12:00–14:00 P.M. local time that is related to the meal hours. The m/z 41/43 and 55/57 ratios have
values of 2.16 and 2.28, respectively higher than in the case of HOA, 0.99 and 1.03, respectively.
The COA contribution to the total OA was ∼13%, higher than HOA ∼10% and similar to BBOA ∼13%.
Two oxidized organic aerosols patterns were identified, less oxygenated organic aerosols and
more oxygenated organic aerosols. MO-OOA is better correlated with sulfate originating from regional
sources. The SOA represent the predominant fraction, contributing 63% to the total OA concentration.
Duringthe first (9–10 June) and last part (9–18 July) of the campaign, SOA concentration (1.789 µg/m3
and 1.02 µg/m3) exceeds POA (0.768 µg/m3 and 0.46 µg/m3) by more than two times, highlighting
the periods with higher oxidation degree of OA. Both POA and SOA present a diurnal variation
following the temperature, but a higher influence can be observed in the variation of POA concentration
(Figure S8 in Supplementary Material).
3.3.2. Regional Influence during Summer
The regional influence data set was analyzed selecting the cases when the wind direction was
from agricultural area and from the nearby forest, excluding wind directions that passed over
Bucharest and its surrounding urban regions. Similar to the city-influenced data, BBOA, HOA,
MO-OOA, and LO-OOA were resolved. Comparable approaches have been used to identify the
best factors to characterize the regional influence. Sensitivity test have been done for all primary
factors, using successive a-values ranging between 0.05–0.5. Several combinations of spectra constrains
were applied, but in this case the COA spectra has not been identified. The HOA was constrained
with a = 0.4 and BBOA with a = 0.2 (using for both Paris spectra) [12] (Figure 8). A small increase in
HOA concentration is observed in the diurnal variation starting with 07:00 A.M. when traffic activities
increase. The general trend of HOA concentration decrease as the PBL height rises and the pollutants
concentration is diluted.













































































































































Figure 7. Positive matrix factorization result for city influence during summer: (a) time series of
the organic factors, (b) mass spectra of the organic factors, and (c) diurnal variation of the factors.
Orange—hydrocarbon-like organic aerosol (HOA), green—BBOA, red—cooking organic aerosol
(COA), yellow—more oxygenated oxygenated organic aerosols (MO-OOA), and blue—less oxygenated
oxygenated organic aerosols (LO-OOA).

























































































































Figure 8. Positive matrix factorization result for regional influence during summer: (a) Time series
of the organic factors, (b) Mass spectra of the organic factors, and (c) Diurnal variation of the factors.
Orange—HOA, green—BBOA, blue—LO-OOA, and yellow—MO-OOA.
The fraction of the organic mass spectrum at m/z 44 ( f44) and m/z 60 ( f60) highlights the
biomass burning events, as well as the aging process of the aerosols in specific cases [94]. The AMS
biomass burning marker showed a significant variability of aerosol properties over the entire campaign.
During the aging process, the biomass burning aerosols indicator, the f 60, ranged between 0.007–0.009.
The secondary organic aerosols factors (LO-OOA and MO-OOA) identified had a distinct diurnal
pattern revealing their different origin, confirmed also by the correlations with inorganic fractions.
The time series of LO-OOA (average concentration of 0.56 µg/m3) correlates with NO3 (r2 = 0.67),
the diurnal pattern indicating a combination of PBL evolution and temperature-driven partitioning.
A higher concentration (average 0.69 µg/m3) is recorded in the case of MO-OOA that has a more
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regional characteristics, without a pronounced diurnal variation. The MO-OOA factor is better
correlated with SO4 (r2 = 0.6) and therefore could be associated with long-range transport (e.g., [95])
(Figure 8). The f43 and f44 analysis indicates the increase oxidation state of the organic aerosols
(Figure S9 in Supplementary Material). The more oxidized component with regional origin, MO-OOA,
is representative up to 36% of the total OA with high f44 values.
The BBOA spectra contain also more signal at m/z 44 that indicate some OOA mixing into this
factor. The regional influence and more oxidized compounds can be evidenced by higher proportion
of SOA from the total organics. SOA represent the predominant part approximately 72% to the OA
concentration, higher than the city-influenced data (63%). SOA concentration is usually two times
higher than POA, for all regionally influenced data, a slightly higher differences being present at the
beginning (9–10 June 2012) and last part (3–18 July 2012) of the campaign. These periods with higher
oxidation degree of OA were also identified for the city-influence data (Figure S8 in Supplementary
Material). POA and SOA have similar diurnal trends, less pronounced diurnal variation than in the
city-influence case, but morning traffic peak is still identifiable on POA diurnal trends (Figure S10 in
supplementary material).
3.3.3. Organic Aerosol Sources during Winter
Similar to the summer case, the positive matrix factorization approach was applied for up to
twenty unconstrained factors, in order to identify the standalone sources. Both primary and secondary
organic aerosol sources are identified during winter. In winter, the complete separation was not
possible, given the emissions at the same time (e.g., traffic, residential heating). The main sources
retrieved were a mixture of BBOA and aerosol from coal combustion (BBOA-CCOA), HOA related to
urban aerosols, and oxygenated organic aerosols (OOA) (Figure 9).
Both primary and secondary organic aerosols are present during winter measurements campaign
in almost equal proportions. Overall SOA slightly dominates the OA total concentration, having
a proportion of ∼55%. Only for a short period of time (25–30 January 2013) SOA concentration
was two times higher than POA. The SOA diurnal trend shows two small peaks, during the noon
and the evening, which are probably associated with photo-oxidation processes and aqueous-phase
reactions [96], and in the evening, as a result of the presence of other sources of OH radicals like
heterogeneous HONO [97] (Figure S11 in Supplementary Material).
The BBOA presence was confirmed by correlations between biomass burning time series and m/z
60 and 73 (r2 of 0.66 and 0.69, respectively). Significant occurrence of PAH in the BBOA raw spectra
lead to the investigation of the coal combustion markers present in the organics spectra. The factor
profiles that contain PAH signals, suggest a mixture of BBOA with CCOA, or overloaded wood
burners (e.g., [98]). This hypothesis must be investigated more in future studies through analyses
of combustion practices in this study area. BBOA with CCOA factor contains spectral markers
for both wood burning (C2H4O+2 m/z 60, C3H5O
+
2 m/z 73, C7H15O
+
2 m/z 115, C10H
+
8 m/z 128),
and coal combustion (C7H15O+ m/z115, C10H+8 m/z 128, C12H
+





m/z 178, C15H+9 m/z 189) [99]. The separation of these two spectra was not possible because coal
combustion emissions are released in the atmosphere in the same time with emission from wood
burning. The amount coal burning in Romania is not significant based on the data from Eurostat [100]
and World Data Atlas [101]. The coal used in Romania is the brown and lignite verities, which have
a high content of wood [102].








































































































Figure 9. Positive matrix factorization result for winter (a) time series of the organic factors, (b) mass
spectra of the organic factors, and (c) diurnal variation of the factors. Red—HOA, yellow—OOA,
and green—BBOA–coal combustion OA (CCOA).
Additional filter-based analyses were conducted on samples obtained from 30 January–5 February
2013. These showed that elemental carbon from non-fossil (ECn f , derived from 14C analysis) origin
correlates (r2 = 0.63) well with black carbon attributed to wood combustion (derived from aethalometer
model) (Figure S12 in Supplementary Material) [103]. The coal combustion is only a minor fraction of
the BBOA-CCOA factor. In the Ma˘gurele area, the main combustion fuels are natural gas, wood and,
in a lower proportion, fossil fuel. Radiocarbon analysis (i.e., 14C analysis) shows that organic carbon
from fossil origin is less than 9% of the total carbon. The non-fossil organic carbon represents ∼80%
of the total carbon mass, being associated with biomass burning (Figure 10). The elemental carbon
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fraction (∼11%) for all days is dominated by the non-fossil component, except for 2 February 2013
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Figure 10. Relative fossil vs. non-fossil contributions based on 14C analyses to the total
carbon (TC). Black—values of daily TC concentration, blue—percentage of fossil organic carbon,
purple—percentage of elemental carbon from fossil, orange—percentage of elemental carbon from
non-fossil, yellow—percentage of non-fossil organic carbon.
The HOA factor identified is related to vehicle engine exhaust and is characterized by hydrocarbon
ion series of CnH2n+1 and CnH2n−1 as also observed by, e.g., Crippa et al. [12] and Aiken et al. [90].
It contributes only a small fraction (13.8%) to the total organic mass. The diurnal pattern contains
typical signatures of HOA (e.g., rush hour peaks at 08:00–18:00 local time). Factor separation was based
on the correlation with external tracers (NOx). The constraining a-value for HOA was 0.55 for which
the highest correlation with NOx was r2 = 0.66 and 0.65 with BC f f (source analysis from aethalometer
data) (Figure S13 in Supplementary Material). Elemental carbon, from fossil fuel combustion (base on
14C analysis) is highly correlated (r2 = 0.96) with BC f f . The BBOA-CCOA has a higher correlation with
BCwb (r2 = 0.94). A good correlation was also found between elemental carbon and BCwb (r2 = 0.63).
The OOA is characterized by a high degree of oxidation and does not have high diurnal variability,
being well correlated with the SO4 time series (r2 = 0.58). For the period (i.e., 30 January–5 February
2013) when 14C analyses were available, total carbon contribution shows that the main component is
represented by non-fossil fraction (Figure 10).
4. Conclusions
This article presents the first high resolution time-resolved measurements of submicron aerosol
composition in Romania. Measurement campaigns using online aerosol mass spectrometry were
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conducted during winter and summer, showing significant seasonal differences. The total average
loading of NR–PM1 is up to three times higher in winter than in summer. The NR–PM1 composition
differs significantly between seasons. Organics (and sulfate) decreased from 53% (26%) during the
summer to 49% (15%) during winter. In contrast, nitrate (and chloride) increased from 6% (1%) in
summer to 19% (3%) in winter. High nitrate concentrations during winter are consistent with the
influence of urban pollution and gas/particle partitioning.
Source apportionment results demonstrate that the dominant emissions sources have a strong
seasonal dependence. Residential wood combustion and, to a lesser extent, coal is used for
heating during winter, while BBOA long-range/regional transport can be present during summer.
In summer, regional influences and agricultural activities represent the main sources of BBOA.
Radiocarbon analysis (i.e., 14C analysis) of aerosol collected during winter confirms an overwhelming
contribution of non-fossil organic carbon to the total OA. Other identified sources included traffic
and cooking, which could be separated from each other only in summer. The PBL height evolution
influencing the NR–PM1 concentration could be identified during the summer season. The diurnal
variation of the PBL height influences the dilution and the concentration processes.
This article, focused on evaluating the sources of organic compounds, highlights the main
influences on the Ma˘gurele site, during winter and summer. The main contributors are represented
by oxidized organic fraction, with higher influence from regional areas during summer. A lower
contribution was observed during winter, when SOA represented ∼55%.
Future studies are necessary to investigate the long-term seasonality of aerosol sources at the
Ma˘gurele site to assess the evolution in time and the increase in concentration due to urbanisation
processes. Such studies can be further used in conjunction with respiratory and cardiovascular
incidence data to understand the impact of pollution on human health.
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